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摘  要 
  
本文由六个部分组成  
第一部分 交泰韵 的作者及成书过程 主要是通过历史文献和现代人的研究来介绍吕坤的生平
事迹 学术思想 通过 交泰韵 的 序 总结本书的成书过程  
第二部分 交泰韵 的体例特点 这一部分从 凡例 着手 讨论本书的体例安排形式和由此反
映出的作者的学术观点 主要包括四点 1.韵分阴阳 反映了平声分阴阳的语音特点 2.反切用字的改
进 3.外附和内附 体现了韵部的分合归并 4.入声兼配阴阳 反映了入声韵尾归并 和阴声韵趋近的
语音特色  
第三部分 交泰韵 的声母系统 在这一部分中 先介绍了本文考订声母时采用的方法 然后列
出声母系统 最后总结出本书声母系统的七大特点  
第四部分 交泰韵 的韵母系统 在对韵母的介绍中 先是对本书音系的入声问题进行总体说明
然后逐个分析本书的二十一韵 最后对本书韵母系统的特点和其体现出所处的语音演变阶段进行总结  
第五部分 交泰韵 的声调系统 这一部分总结了本书音系的五种声调 阴平 阳平 上声 去
声 入声 并分析本书对中古四种声调的分合演变  
在对声韵调进行分析的过程中 一方面利用同时期和稍早时期的韵书 包括官话音系统和基础方言
口语音系统两方面的韵书 与本书进行横向比较 对本书的语音系统加以印证 另一方面拿现代河南方
音材料作为参考 对本书中出现的与同时期韵书不符合的字音进行分析 最后总结出本书的声韵调系统
及其对中古韵部的分合归并  
第六部分 交泰韵 语音性质的考证 这一部分先从 序 凡例 总目 三部分入手 分析
本书自身体现的作者观点 音系性质 然后在以上对音系全面描述的基础上 拿其与同时期代表官话音
的 韵略汇通 代表基础方言口语音的 等韵图经 现代河南洛阳 宁陵方音进行比较 最终确定其
音系性质为明代中后期的共同语标准音  
本文的主要贡献  
近代韵书中记录的语音材料是近代音研究中最主要的研究资料 在音韵研究史上 交泰韵 一直
都是一部存有争议的韵书 四库全书 对这部书的可靠性持否定态度 因此长期以来本书不受音韵学
家的重视 现代人引用此书 大多将其归入明代共同语标准音的范畴 并作为佐证材料加以应用 但这














料的整理 从 交泰韵 自身音系入手 对此书的音系进行详细系统的分析 力图使其全部面貌展现在
大家面前 然后通过多方对比确定本书的音系性质 把它纳入共同语标准音范畴 只有通过这样的开发
才能够充分发挥此书在近代音研究中的功用 使其成为汉语历史语音学中一笔宝贵的财富  
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第一章 交泰韵 的作者及成书过程 
 
交泰韵 是明末著名学者 唯物主义思想家吕坤研究音韵学的代表作  
吕坤 1536~1618 字叔简 号抱独居士 祖籍河南宁陵 今河南商丘宁陵县 明朝嘉靖 万
历年间人 在明代政治 思想史上占有重要地位 其生平事迹在有关史料中多有记载 下面是比较集
中的几则叙述  
吕坤 字叔简 宁陵人 万历二年进士 为襄垣知县 有异政 调大同 征受户部主事 历郎中
迁山东参政 山西按察使 陕西右布政使 擢右检都御使 巡抚山西 居三年 召为左检都御使 历
刑部左右侍郎  
二十五年五月疏陈天下安危 其略曰  
……坤刚介峭直 留意正学 居家之日 与后进讲习 所著述 多出新意 …… 卒 天启初
赠刑部尚书    
明史  卷二二六 中华书局  
吕坤 字叔简 宁陵人 年十五 五经皆通 读性理诸书 欣然有会 万历甲戌成进士 知襄垣
调大同 擢吏部主事 出为山东参政 巡抚山西 历升刑部左侍郎 致仕 家居讲学 学者咸宗之
称为沙随夫子 著有 去伪斋集 闺苑四礼疑 四礼翼 诸书行于世  
      民国十八年 河南新志 下册  人物  儒林 河南省地方史志编纂委员会 河南
省档案馆编 1990 年 11 月  
吕坤 明末唯物主义思想家 著名学者 字叔简 号新吾 抱独居士 河南宁陵人 官至刑部左
侍郎 于万历二十五年 1597 61 岁时 称病乞休故里 ……吕坤一生著述甚丰 除 呻吟语 之外
还有 宪务书 去伪斋集 良知或问 安民实务 子平要语 等近二十种  
      呻吟语 杨柳译 中州古籍出版社 1993 年 3 月  
吕坤名坤 字叔顺 后改字叔简 别号新吾 心吾 晚号抱独居士 河南宁陵人 吕坤的一生
大致可分为三个时期 从明嘉靖十五年(1536)十月十日出生到万历元年(1573) 是他早年从学时期 从
万历二年(1574)春入京应试赐进士出身 出任山西潞安府襄垣县知县 到万历二十五年(1597)四月以病
乞休故里 是他中年仕宦生涯时期 从万历二十五年五月到万历四十六年(1618)六月初八卒于家中
是他晚年致仕乡居时期 吕坤终年八十二岁  
……  
这一时期 按 晚年时期 吕坤先后完成了 交泰韵 疹科 阴符经注 家乐解 四礼疑
等著作 编辑汇刻可 去伪斋文集 吕坤的学术论著 大多是在这一时期编撰完成的  
交泰韵 是吕坤研究音韵学的代表作 撰写于万历三十一年 1603 五月至八月间 吕坤时年
六十七岁 吕坤自序其研治音韵学之历程说 …… 据此可见吕坤注意研治韵学之早 任道之切和
方法特点  
附录 吕坤简表 公元 1603 年 万历三十一年 癸卯 六十八岁 五月至八月 攒成 交泰韵
凡例与总目 并于七月十五日为文自序其研治韵学之历程与造诣  















从诸家记载可以看出 吕坤自幼聪慧 年长而宦途通达 丁酉 1597 年 辞官后回乡办学 致力
于学术著作 在社会上引起了相当大的影响 遂成为一代学术宗师 河南古代史话 之 吕坤宣传唯
物哲学 中对他的哲学思想和学术态度有详细论述 他一生为人梗直 做官清廉 在学术上反对朱熹
道学 斥之为 伪 和 腐 认为 只有能建立事业的人才有真学问 一般道学家……是玄谈 痴人
说梦 由此可见他在学术上注重实际应用 这在 交泰韵 的精神主旨中有明显体现 多出新意
概括了吕坤著述的思想特点 作为唯物主义哲学家 他一生在理论上都是勇于斗争的 到晚年怕遗后
祸而 付独见之言于一炬 由此可以推测 他的著作风格谨慎 内容切合实际 有独到的见解 是后
代学者可以信赖的学习研究资料  
交泰韵 一书除了 吕坤评传 及其后面的 附录 吕坤简表 有简单介绍外 在后人的多家记
传中都未曾提及 这可能是由于此书作于吕坤的暮年 只写了序 凡例和总目 而终未成书的缘故  
根据 序 中记载 吕坤作 交泰韵 的起因 是他和当时社会上流传的代代相沿的韵书之间学
术观点上的差异 而成书经历却几乎贯穿了他的学术生涯 因此可以说这本书是他一生对音韵学进行
思索的结晶 序 开篇就讲到吕坤作韵书以记时音的想法由来已久 他自幼有感于 韵家书……浩浩
茫茫 未知所入 中进士后向同门请教 碍于传统韵书与实际读音的差异 仍是 竟不了了 在学
习韵书失败后 他独自体味音韵学的奥秘 三年林卧 竟 恍若有得 萌发了他自成一家的观点
即抛却韵书上的标音 取材于 妇人孺子 田夫仆童 南蛮北狄 口中的活语言 将其系统化 并按
照传统韵书的名目重新排列 成为一种简单易学 自然实用的韵法 吕坤持此韵法 与当时的韵学专
家天宁上座    商榷 得到认可 就此产生了 欲笔以成书 的想法 然而 顾宦冗 未能  丁酉
辞官后 因病又未能 直至癸卯 1603 年的夏天 他感到 垂然老矣 我亡而此道亦亡 幸一息
存 毕此管蠡 终于提笔作书 溽暑垂灯 夜不溺管 至同年八月 大体完成了前面三部分 序
凡例和总目 无一体不括凡例之中 无一字出于总目之外 成一家之言 这就是现今流传下来的这
一部分  
关于 交泰韵 的思想基础 作者在 序 中详细记述了他与天宁上座    切磋韵学的过程 作
者基于当时实际语音中平分阴阳 舌根音分化出舌面音的情况 用歌 格阿切而非居何切 直贞切征
而非切呈两例 明确体现出 交泰韵 是今而非古 取材现实而非韵书的理论倾向及其与传统韵书在
理论 方法和取材上的差异 问公是何法门 余曰 我无法门 信口便是法门 问公何师 余曰
妇人孺子 皆吾师也 ……曰 汝学非非 而韵学诸家 相沿祖沈而莫敢异 转相羽翼 互衍宗
牒 则非矣 我且直之 夫声出于天而字从之 率然自然 人无毫与 我天声 汝人声也 我求今而
汝求诸远 我取易而汝取诸难也 我索一而汝索诸万 我得之不思而汝得之熟诵也 我重阴阳而汝不
论阴阳 我反切分平上去入而汝不问平上去入也 安得同 问有同呼 曰 不同非天也 与汝谈
百虑耳 而致则一 汝之七音 三十六母 十三门 十六摄 皆余所不问而自相  符者也 不尔 则
歌呈两字 汝不我然矣 安得不同 从这段叙述中可以看出吕坤作 交泰韵 的思想基础是以传统
韵学知识为基础 同时屏弃其中一些保守泥古的条规法则 将其应用于当时现实存在的活语言 从而
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第二章 交泰韵 的体例特点 
 
交泰韵 是一部尚未完成的韵书 按照作者原先的整体构思 本书是一部以声韵学为主体 同
时兼顾字形辩正 字义诠释的综合字典性质的著作 在 凡例 之 定谱式 中 作者介绍了原本预
计的基本模式 1.列出主声 即大韵 用常见字 2.主声分注 .此主声 即大韵 所辖的几个音 即
小韵 其中包括字形 音声 字义的注释 但是由于作者只完成了反映分音体例的 凡例 和反映他




传统韵书在分音时多用 五音 的说法 即所谓 宫 商 角 之 羽 加之清浊分别 更是
纷繁复杂 不辨头绪 在本书中 作者明确反对用这种 丝丝牛毛之繁细 的五音七音之说 只将每
一韵分为阴阳两部分 如 一东 东董动笃 下面分为 东 阴 东 阳 其中阴阳的分别标准原则上
是声母清浊之分 这说明当时实际语音中声母的清浊分别已经转化为声调的阴阳之别 发生了的平分
阴阳的变化 阴平为阴 阳平为阳 其实际读音大约是阴平为升调 下而上行 阳平为降调 上
而下行 这种读法与现在的河南方言基本一致 同时阴阳平声对应作者认为的阴入和阳入 上声和
去声则无阴阳之分 如 东 阴 下列有 空 宗 囱 松 钟 通 胸 兄 等阴平字 东 阳 下
列有 洪 蓬 冯 从 穹 崇 隆 浓 等阳平字 其下又各领四声 这种韵分阴阳的做法是作者
避繁就简 同时反映出平分阴阳这一语音现实所采用的切实可行的分韵方法 关于入声分阴阳 情况
比较复杂 本文在声调部分另有详细论述  
 
二 反切用字的特点 
作者在 凡例 之 辨反切 中对 反切 正名 何谓 反 何谓 切 呢 反切二字 有
两义 无两用 …… 上字属音 既审七音 又辨清浊 反复调弄于口舌之间 故谓之翻 翻反同 此
音毫厘不可差 差则非此类矣 …… 下字属声 声须切近 不切近则非切矣 可见作者认为 反
指反切上字与所切字七音清浊必须相符 切 指反切下字之韵与所切字之韵必须相符 这一解释对本
书的反切用字提出了相当严格的要求  
讲到反切用字 首先值得一提的是作者在安排反切时体现出来的革新精神 中古时期的反切 往
往用字比较繁杂 缺少系统性 不利于系联 反切上字有鼻音韵尾 下字有清晰的声母 造成拼读不
顺畅 加上语音的发展变化 到了明朝 中古的反切已经体现出了严重的缺陷 明清时期的音韵学家
致力于反切改革 在原先反切上字与被切字声母一致 反切下字与被切字韵母一致的基础上 尽量使
反切下字有明确的规则 易于系联 并且要求反切上字为开音节字 无鼻音韵尾 反切下字用零声母
字 这样就 一派顺呼 易于拼读 交泰韵 就是很能体现明清时期反切改革的一部著作 其特点
在于平入互为反切上字 上声 去声字用同声调的字来切 切上字开音节 切下字零声母 在阴声韵
中反切上字与被切字主元音不同 平入相近谓之哑音 哑音反切不响  















问平仄是否相符 从而造成了切音混乱 本书力求 使音与声协 一派顺呼 原则上以两个平声切平
声字 两个上声切上声字 两个去声切去声字 两个入声切入声字 但是由于汉字有限 这种最精确
的切音法往往受到限制 作者在这里作一变通 上去仍用原法 而平入互切 这正符合平声先急促而
后悠长 入声先悠长后急促的自然发音特点 因此平声可以用入声切上字 入声可以用平声切上字
同时又体现了本书 交泰 即平入相交的主旨 如 东 笃翁切 笃 东屋切 同时 作者认为
以往韵书中反切下字 母字 的用法在声调上也有失真 这主要是由于作者所处时代的语音中发生了
平分阴阳的变化 他主张以阴平切阴平 以阳平切阳平 不可混淆 如将 通 他红切 改为 通
他翁切 才阴阳相符 同样入声也要阴阳分别清楚 通过这样的改动 反切用字更加规范 上下字声
调一派相承 一气呼出则调类丝毫不差 这在反切用字上是一个重要的改进  
另外 本书中还有两种特殊的反切形式 第一种书中称之为 单切 即在选取反切上下字时
由于有些小韵所辖同韵字非常少 在找不到音近字的情况下 就选用音同而形不同的字作为切字 比
如尤韵阳平所辖字比较少 牛 就用 疑尤切 牛 尤 同声而不同形 不用 疑牛切 这样
做是为了避免反切之大忌 本字相切 另一种叫做 谐空声 即有些音并不是阴阳都有字形的 如东
韵中的 翁 有阴无阳 龙 农 蒙 则有阳无阴 由于同一组领声字所辖的字都要用这组领声字作
反切下字 因而东韵阳声 翁  瓮屋 下面的 龙 农 蒙 就只能用阴声字 翁 作切 同时在其
下加上框 音看 表示以阴声谐阳声 反之 如果用 龙 农 蒙 切阴声的话 则在其上加下
框 (音密)表示以阳声谐阴声 当然 单切和谐空声都是特殊的反切形式 是不得已而变通的办
法 因此应该尽量少用  
本书在领韵字的选取上较以往韵书也有较大改善 以往韵书在选取领韵字时 多遵从唐代以来的
切韵 系韵书 如 一东 东董送屋 而吕坤认为领韵的字不仅要韵母一致 而且要 四声一转
以一转四字为韵头而领韵 因此就要求选取声韵完全相同而四声相承的字 如 一东 东董动笃 这
样领韵才更加清楚 声头选字更加严格 不仅要求四声一转 而且全部要用零声母的字来充当 如东
韵内的 翁  瓮屋 雍勇用欲 两组声头 在定反切时 同一声头所辖的字 其母字必为此声头 子
字则可以各不相同 但也力求用一转四声的字 同时保证平入互切 例如一东阴声韵 翁  瓮屋 下
的空,酷翁切 孔 苦  切 控 库瓮切 酷 空屋切 这样一来 子字 母字 被切字就通过同韵关
系紧密连结了起来 也就造成了反切上下字与被切字的韵母主元音完全相同 上下字声调一气贯通





触 作者在原则上不求存古 只要是现今读音完全相同的字或已经合并的韵 不论其在传统韵书中分
得多么繁细 本书都将其合并在一韵之内 但是 如果在一转四声之内 入声字发生了历史音变 与
本韵不合 而平声字却没有发生变化 按照作者以入声为标准的分韵法应列入入声相合的韵 但为了
避免混乱 作者较为保守地把它仍旧列在原韵中 为了突出其已经发生变化 就把这些字单独列在本
韵末尾 前面标以 内附 其反切用字不变 例如真韵阴声后面内附的 莘 臻 榛 根   恩
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合而与他韵相合 则将这些字放在他韵之内 为了表示这些字的来源与别字不同 就单独列出来 在
前面标以 外附 其切下字与他韵同 如东韵阴声中外附有 扃 倾 兄 三调 这种外附和内附的
归韵方法 体现了声韵的历史变化 是分析语音演变的重要材料  
 
四 入声兼配阴阳 
自古以来 正统韵书中都是入声配阳声 随着语言的融合 语音大量简化 宋元以后 [-p] [-t]
[-k] 合并为喉塞音[ ] 逐渐与阳声韵分离而趋近阴声韵 元代反映中原音系的 中原音韵 将入声派
入三声 吕坤认为这是为了戏曲押韵而做的变通 他仍坚持入声韵的存在 但同时又不得不承认入声
更接近于阴声 此十二声 指十二个阴声韵 沈韵无入 及考 切韵指南 所入未尝不叶 在其
前后许多反映官话音的韵书 如 切韵指南 四声通解 1517 年 等韵图经 1606 年 西儒
耳目资 1625 年 等 都已将入声完全与阳声分开 改配阴声 甚至归入阴声 这说明在元明时代
入声趋近阴声已经成为不容争辩的事实 鉴于这些情况 吕坤选择了一种折中的办法 即仍保持入配
阳的基本格局 同时以 外借内入 的方式配阴声 盖入各有主 内也 宾自外来 借主以入 未尝
不问其类 余未必尽从 按 指 切韵指南 的分类 盖随反切为变通耳 仍用入为阴文 刻于本
声之下 谓之暗切 阴入相配的标准是取主元音相同 具体情况这里就不赘述了 入声兼配阴阳的体
式反映了在作者所记的语言中 入声韵尾并未完全消失 可能还保留有微弱的喉塞音 相比之下更接


























第三章 交泰韵 的声母系统 
 
一 声母系统的考订 
关于声母系统 作者在 交泰韵 凡例 的末尾部分列出了三十六字母歌 所用内容为中古的守
温三十六母 但是这三十六母果真能代表 交泰韵 的声母系统能吗 作者记录的明代妇孺走卒之言
与中唐语音已经相距甚远 列出这三十六母显然只是为了存古求雅 而书中反映的实际语音已经发生
了巨大的变化 既然作者在此有意以此为正 我也就顺其意用三十六母为依据考察本书声母的分合情
况 从而对 交泰韵 的声母系统进行考订  
作者在 凡例 辨体裁 中明确了自己的反切观点 母一而已 子人人殊 并且以此为理论基础
选定本书 总目 中韵字的反切上下字 于是就使得同一个领声字下的所有字都用这组领声字为反切
下字 而反切上字则尽量做到各不相同 也就是不重复出现 这样就对用系联法确定反切上字造成了
很大的障碍 同时 作者在选用反切上字时 往往会同一转的四个 有时少于四个 字中平 上 去
三声字 平声字最多 有时也有上 去两声字 同用此转的入声字为反切上字 而入声字用本转平声
字为反切上字 这样就形成一转内封闭的反切环 无法于其它转的字系联 比如中古半舌音来母字
本书中共有二十转 七十组反切 七十五个字 下面按照书中韵部顺序将其列出如下  
一东    隆    戮容切                            
垄    吕勇切     
            虑用切 
戮    隆欲切  
二真    林    立淫切 
廪    理饮切 
临    利荫切 
立    林 切 
三文    伦    律云切                       论      云切 
吕陨切                             鲁陨切 
            虑运切                             路运切 
        律    伦聿切                             论聿切 
六先    挛    劣元切                       廉    猎盐切 
        脔    劣阮切                       敛    猎琰切 
        恋    劣愿切                       殓    猎艳切 
        劣    挛月切                       猎    廉叶切 
七阳    良    略昂切                       郎    洛昂切 
        两    略  切                       朗    落  切 
        谅    略盎切                       浪    落盎切 
        略    良恶切                       洛    郎恶切 
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        冷    勒  切 
勒硬切 
        勒    棱额切 
九青    零    力盈切 
        领    礼郢切 
        令    利媵切 
        力    零绎切 
十二鱼  闾    劣鱼切 
        吕    劣语切 
        虑    劣御切 
十三模  庐    捋吾切 
        鲁    棵五切 
        路    棵误切 
十四皆  来    勒  切 
勒  切 
        赖    勒爱切 
十五灰  雷    禄为切 
        垒    鲁委切 
        类    路尉切 
十六萧  聊    力遥切 
        了    礼咬切 
        料    利要切 
十七豪  劳    勒熬切 
        老    勒  切 
        涝    勒奥切 
十八歌  罗    禄娥切 
        裸    鲁我切 
        逻    路饿切 
二十遮        力业切 
            里也切 
            利夜切 
二十一尤  留    力尤切                       楼    勒侯切 
          柳    里有切                       搂    勒吼切 
          溜    利宥切                       漏    勒后切 

















搂漏/浪郎朗洛 我们知道 来母字在中古以后语音演变的历史上 是相对稳定的一个声母 就同时期
的其他韵书看 来母也都独立成一个韵 就现存方言的情况来看 除了部分方言中 n/l 不分外 也不
见来母有任何变异 本书中的 n/l 是各成体系 互不干涉的 可以肯定地说来母由于其独特的发音
部位而产生的良好的辨义效果 在中古以后的北方音系中 是没有发生什么分合变化的 所以在确定
了来母的稳定性后 我们再看上面系联法所得来母字分七类的结果 就可以肯定这个结果是不可靠的
在对其他声母的考订中 系联法同样遇到了这样尴尬的局面 因此 在本书声系分析的过程中 我主
要采用了对三十六母进行离合的办法 即以中古三十六母为参照 按照凡例中所说的一转四字声韵相
同和反切上字与被切字声母相同的原则 考察这些字音韵地位的分合变化 列为一转或发生互切的声
母为混并 或有混并倾向 的声母 不与三十六母中其他声母混并的则仍单独列为一个声母 这样可
以确定本书声母系统的大致面貌 但是还相对零散 不能成为完整的系统 同时在利用反切考订声系
的过程中 兼用系联法对每一声母内部的情况进行分析 这样就可以把本书的声母系统详尽地描写出
来了 经过对反切上字和被切字音韵地位的逐个调查 参考同时期的其他韵书 并与现存汉语方言相
比照 基本上能够得出 交泰韵 的声母系统 并初步确定其声系的性质  
 
二 交泰韵 的声母系统 
经过逐个字的调查 辨别其对中古三十六母的分合 我基本上得出本书的二十声类 下面就将这
二十声类及其合并中古的韵部 各自的代表字列出如下  
帮 并仄 宾 比 边 邦 仆 敝 扁
滂 并平 匹 普 篇 撇 蓬 频 皮 平 
明 蒙 木 民 门 没 眠 灭 茫
φ 非 敷 奉 风 府 捧 芬 父 反 伐 纺
v 微 文 勿 亡 网 模 抹 为 尉 
τ 端 定仄 敦 短 胆 颠 独 定 惰 夺
τ 透 定平 吐 滩 挞 天 同 田 唐 庭
ν 泥 娘 你 涅 宁 匿 奴 懦 农 纫
λ 来 隆 鲁 吕 领 聊 柳 劣 洛
κ 见 群仄 弓 兼 该 橘 共 巨 窘 及
κ 溪 群平 屈 匡 廓 卿 穹 群 琴 瘸
ξ 晓 匣 兄 洪 寒 昏 欢 荷 斛 火
τσ 精 从仄 纵 足 津 俊 聚 疾 杂 静
τσ 清 从平 错 丛 青 戚 仓 慈 潜 墙
σ 心 邪 松 絮 荀 写 宣 旋 祥 削
τΣ 知 澄仄 庄 崇仄 章 中 竹 住 峙 债 撰 助 掌
τΣ 彻 澄平 初 崇平 昌 禅<小部分> 痴 驰 虫 楚 愁 槎 穿 常 
Σ 船 书 禅<大部分> 生 深 世 术 顺 栓 霜 善 石 
Ζ 日 日 仍 然 耳 儿 二 如 让 若 
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三 关于 交泰韵 声母系统的几个问题 
全浊声母的分化
作者在 凡例 辨清浊 中提到当时韵书以平声的阴阳为标准分辨清浊 这说明当时作韵书的人已
经不能清楚划分清浊的界限 清浊对立已经转化为声调之间的对立 而作者认为 盖分清浊当以轻重
不当以阴阳 并按照读音轻重把字音分为清 浊 清浊之间三类 以 轻 羌 烹 偏 为浊音的例
子彻底打乱了中古清浊的分别 这更表明作者凭借语感把清浊解释得更加含混 而实际上在他所记录
的语言中清浊已经混同 难以分辨
凡例 三十六字母中记录的中古全浊声母有 群 定 澄 并 奉 从 邪 床 禅 匣十个
这些声母在 交泰韵 所反映的声母系统中已经完全与清声母混并 导致声母系统大大简化 通过对
全书反切用字的考查 可以确定全浊声母清化的现象遍布每一韵中 根据声系归并的结果 可以看出
这些全浊声母清化的路径和规律
塞音 塞擦音 除床母 非组外 的浊音声母按照平声送气 仄声不送气的规则并入同部位
的清音 具体情况如下
群母平声与溪母混并 如穹 麴雍切 群 屈云切 瘸 曲耶切
群母仄声与见母混并 如窘 举蕴切 弓拱共同为一转  
定母平声与透母混并 如团 脱  切 田 铁延切 唐 托王切 庭 剔盈切  
定母仄声与端母混并 如妒 垛误切 代 德爱切 吊 地要切 豆 德沤切  
并母平声与滂母混并 如婆 扑娥切 瓢 僻遥切 皮 撇夷切 蒲 泼吾切  
并母仄声与帮母混并 如爬 拨  切 柄 敝  切 体 布  切 傧 敝印切  
从母平声与清母混并 如秦 七寅切 情 戚迎切 慈 戚词切 樵 戚遥切  
从母仄声与精母混并 如纵 聚瓮切 荠 姐倚切 赠 则硬切 精 疾因切  
澄母平声并入彻母 如陈 尺寅切 驰 彻夷切  
澄母仄声并入知母 如众 住瓮切 长 着  切 箸 拙豫切 阻 浊五切  
2 床母字的情况比较复杂 如果分成庄组和章组分别考订的话 则崇母字符合以上规律 平声
与彻母 初母 昌母 澄母平声及部分禅母混并 如 谗 茶寒切 床 初王切 巢 册熬切 槎
册鸦切 崇母仄声与知母 庄母 章母 澄母仄声混并 如 重 助瓮切 助 浊误切  
船母字与书母 生母及禅母的大部分混并 如 蛇 石耶切 绳 石盈切  
禅母字大部分与船书生混并 如 慎 世印切 受 世沤切 小部分与彻初昌澄 平 混并 如
蟾 彻盐切 常 绰昂切  
轻唇浊音奉母与非母 敷母完全混并为清音[f] 本书体现出这种变化的有八转字 连同反切上字
共 31 个字 它们是风捧讽复 冯捧讽伏 芬粉粪 芝  泛法 烦反饭伐 房纺放缚 非斐费  浮否
覆发 风   翁切 粪 父  切 反 伐绾切 纺 敷  切 放 敷盎切 费 父意切 浮 发侯切
按照一转之内同声韵和反切的原则 可以看出非敷奉母已经不再有任何区别  
3 全浊声母是擦音的 并入同部位的清擦音  
A. 匣母并入晓母 洪 斛 寒 浑 混 互 荷 贺 缓 还 患 滑 黄 横 获 呼 互















B. 邪母并入心母 如本书中出现的松 诵 续 叙 谢 旋 祥 夕 寺 徐 莎 锁 囚
荀 俗等等  
上面分析的是本书中浊音清化的大致情况 当然还有少部分字不符合一般的演化规律 这些基本
上是违背了浊声母的塞音塞擦音平送仄不送的原则 下面就把考察出的几个特殊字列举如下  
1 崇母混入生母 删韵阴中 栓撰涮刷 四字一转 撰 耍  切 撰属崇母 其余四字属生母  
2 浊声母塞音塞擦音仄声归送气  
支韵 阴 鸱齿厕 一转 属送气齿音 厕 滞事切 滞澄母去声 此处归入送气  
青韵 阴 中 挺 属定母上声 清化后应归入端母 而此处 厅挺听剃 一转 挺 体影切
归入透母  
阳韵阴中 羌强  却 四声一转 强 却养切 强如果取上声 则群母应归见母 此处归入群母  
古全浊仄声字归入送气清音 在语音演变史上是不正常的 但是这些特殊字的读音与今天普通话
和河南方言都一致 那么只能说它们是特殊的语音变异  
2.精 见两组和尖团音 
关于尖团音的划分 清代前期 圆音正考 一书有这样的记载 而所谓见溪群晓匣五母下字为团
音 精清从心邪五母下字为尖音 乃韵学之隅 而尖团之理 一言以蔽之 尖团音的分别是见组 精
组字在语音发展一定阶段上出现的一种现象 即见组声母和细音韵母拼读为团音 精组舌尖音声母和
细音韵母拼读为尖音 到了近代 大约十六 十八世纪 由于受到腭化 即舌面化 声母在发展中
向硬腭运动的现象 参考张玉来 韵略汇通音系研究 53 页 的影响 出现在细音韵母前的见组和精
组开始合流 精组的尖音也转变成了舌面音[t t  ] 据 圆音正考 五方元音 音韵阐微
等韵书记载 吾师叶宝奎 明清官话音系 考证 清初北方语音中见组和精组的腭化音已经混同 而
官话音精见两组声母尚未腭化 但是由于受到北方方言的影响 就是博雅名儒也分辨不清尖团的区别
了 尖团音的产生时限大约是从十六世纪 1567 1572 本悟禅师的 韵略易通 在溪母 群母的
腔  强 却 等字的下面注 重清下 和在见母的 江 讲 绛 觉 等字下面注 重精下 开
始体现见系声母的腭化现象 到十八世纪 圆音正考 1743 中明确提出尖音和团音的概念 体例安
排上也是 团音居前 尖音在后 说明近代音中的腭化过程已经全面完成 参见杨剑桥 现代汉语音
韵学 1996 复旦大学出版社  
据统计 本书 总目 中所列见组字共一百三十二转 精组字除去与初母互切的猜 曹 操三转
外 共一百一十转 其中只有见组三转 精组七转中还存在洪音和细音互切的现象 其余的绝大部分
约 96% 都保持各自内部非腭化音互切和腭化音互切 具体情况如下  
见组 东韵  弓   雍切                          
拱 举勇切                         恐 去勇切 
共 巨用切                         恐 去用切 
  弓欲切 弓余切 
庚韵    韵会 居登切 
      亘 韵会 居郑切 
        韵会 音克 
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叙  切 
诵 絮瓮切                         纵 聚瓮切 
续 松屋切 
支韵  私 夕兹切                         咨 绩私切 
      死 洗子切                         子 荠死切 
      寺 细自切                         恣 祭寺切 
      雌 戚私切                         词 习辞切 
      此   死切                         死 洗  切 
      次 砌寺切                         寺 细四切 
      慈 戚词切 
从 总目 所举例字来看 精 见两组各自内部的细音字和洪音字在反切时绝大部分不相混淆
即洪音切洪音 细音切细音 这说明在作者记录的语言中见组 精组各自的洪音和细音的分别已经十
分明显 声母分化已具备条件 尤其是晓母 已合并了匣母 洪音和细音泾渭分明 毫不干涉 可以
说在此母中 由腭化引起的声母分化已经完成 但是 以上二十七组反切又明显反映出由腭化引起的
精 见两组声母内部的分化还没有彻底完成 一小部分字还是洪细互切 这些细音字主要集中在东韵
和支韵 精组 庚韵中也偶有出现 支韵中共列例字十一转 其中五转是精组声母字 而这五转全部
是用齐韵字做切上字 这说明精组声母在[i]韵母前的腭化远比在[y]韵母前和见组字的腭化要慢 还只
处于萌芽阶段 同时 在精组和见组之间 虽然表现出两组细音字合流的征兆 但基本上还是泾渭分
明的 反切上字基本未出现精 见组互切 可见尖团音尚未合并 但是 总目 中出现了一个很有价
值的例外情况 即十二鱼韵中的渠 齐鱼切 渠属群母 齐属从母 虽然 齐 外加〇 为借字 但
是作者没有用见组的非腭化音字为切 而借用与其相隔更远的精组字作切上字 这就说明作者虽然还
能将精见两组分开 但在实际语感中 有些见组腭化音与精组腭化音的差异确实比与见组非腭化音的
差异还要小 本着尊重事实的原则 作者给我们透露出了含有精见两组腭化音合流倾向的信息 当然
这个借用的反切只是合流的前奏 就书中的总体情况来说 见组和精组还是应该各成体系的 总之
本书的尖团音并未合流 但精见两组内部的分化已经比较明显 并且见组的分化要快于精组  
3.知章庄组的分合 
在本节讨论之前 先明确一个问题 本书 凡例 声母表中写的是中古知照两组声母 本文中所
列例字的中古音韵地位大多是根据科学出版社 方言调查字表 查出的 因此按 字表 将照穿床审
禅分为庄初崇生和章昌船书禅两组来考查 另外还有些 字表 中没有收录的字 部分是依照 广韵
反切 并查其切上字在 字表 中的地位得出的 还有些是按照沈兼仕主编的 广韵声系 查出的
具体名称也都转为 字表 中相应的名称了  
在近代音研究中 知章庄三组的分合演变始终是一个存有争议的问题 在 交泰韵 音系的分析
中自然也不能回避 本书中出现的知照系声母比较多 每韵都有分布 而且反切上字的用字多而散乱
不易系联 笔者在分析之初试图用系联法加以归并 结果得出反切上字共一百四十九个 系联为二十
三类 如此繁杂 对音系分析十分不利 因此在分析时基本上抛弃了系联法 转而采用两步分析的办
法 先利用反切上字与被切字声母相同的原则 考查各自在中古所属的声类 观察其分合情况 再借















韵书中韵部的次序 把知章庄声母的字及其中古声母类别全部列出 观察其分合情况 然后综合讨论
下面先考查本书中反切的情况  
交泰韵 中知章庄声母的字共有一百一十一转 不包括与精组互切的七转 三百三十组反切
考查每组反切的中古声类 共得出知章庄互切的字七十三组 其中 知章互切的有以下四十四组  
中  烛翁切          众  住瓮切          烛  中屋切          充  畜翁切 
畜  充屋切          钟  竹翁切          竹  钟屋切          轸  峙引切 
震  致印切          陈  尺寅切          展  者偃切          转  拙远切 
蟾  彻盐切          张  灼央切          正  致  切          秤      切 
至  智寺切          齿  耻史切          箸  拙豫切          沼  峙咬切 
照  智要切          超  尺夭切              耻也切              滞夜切 
耻咬切                淹切          占  辄淹切          辄  占  切 
成  持盈切          智  这意切              者倚切          枢  辍迂切 
杵  辍与切          初  辍豫切          箸  拙豫切          潮  尺遥切 
者  峙也切          这  智夜切          帚  峙偶切          抽  尺攸切 
臭  窒宥切              执荫切          椽    延切              谆兀切 
知庄互切的有以下二十一组  
重  助瓮切          宠  楚  切              咤暗切              册  切 
册硬切          册    额切          宅  争核切          厕  滞事切 
阻  浊五切          助  浊误切          嘲  责懊切          罩  责奥切 
诧  册亚切          姹  册哑切          谗  茶寒切          站  诈暗切 
札  切          绽    暗切              数旺切          茶  册牙切 
  哈切 
章庄互切的有以下八组反切  
栓  说渊切          说  栓曰切          准  阻稳切              助  切 
水  所委切          税  疏尉切          惴    尉切              川哈切  
从以上反切可以看出 本书中知章庄混并的情况基本上是知组二等和庄组混 知组三等大部分和
章组混 知章互切的四十三组 一小部分 三等东韵的重 宠 三等支韵的厕 和庄组混 在东 文
删 先 灰五韵中有为数不多的章组和庄组混并 另外 知章庄三组字交互混杂地列在同一转中 按
照一转四字声韵相同的原则 应该视为三组的混并 综合这四种情况可以认为 在本书声系中知章庄
组的分界已经打乱 但是是否能将它们合并为一类呢 下面我们再具体看每一韵中知章庄声母字的声
韵配合情况  
我们先把全书中的知章庄组字按韵部列出 并按照领声字分组 然后再作分析  
一东 
a 中 知三 肿 章三 众 章三 烛 章三 钟 章三 重 澄三 竹 知三 充 昌三 宠 彻
三 铳 昌三 畜 彻三 舂 书三 叔 书三 知三章三 
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a 真 章三 轸 章三 震 章三 质 章三   昌三   彻三   彻三 叱 昌三 申 书
三 哂 书三 慎 禅三 失 书三 /莘 生三 瑟 生三 臻 庄   三   庄二 栉 庄三
榛 庄三  知三章三/庄三庄二 
b{同 a} 斟 章三 枕 章三   知三 执 章三 琛 彻三   彻三 闯 彻三  敕 彻三
深 书三 审 书三 甚 禅三 湿 书三 参 初三 碜 初三 谶 初二    初三 森 生
三 掺 生二 渗 生三 涩 生三 知三章三庄三庄二 
c{同 a} 陈 澄三 神 船三 审 书三 甚 禅三 实 船三 知三章三 
d{同 a} 岑 崇三   禅三 十 禅三 沈 澄三 朕 澄三 鸩 知三   澄三 庄三章三知
三 
三文 
a 谆 章三 准 章三   章三   知三 春 昌三 蠢 昌三 出 昌三 章三 
b   书三 舜 书三 率 生三 章三庄三 
c{同 b} 纯 禅三 盾 船三 顺 船三 术 船三 唇 船三 章三 
四寒 
五删 
a 删 生二 汕 生二 讪 生二 煞 生二 孱 崇二   初二 铲 初二 察 初二   知
二 盏 庄二 绽 澄二   庄二   庄二   端二 篡 初二   庄二 栓 生二 撰
崇二 涮 生二 刷 生二 衫 生二 掺 生二 钐 生二 霎 生二 三 搀 初二 崇二
忏 初二 插 初二   澄三 斩 庄二 站 知二   知二 庄二知二知三 
b{同 a} 谗 崇二  
六先 
a 旃 章三 展 知三 战 章三 浙 章三   书三   书三 扇 书三 设 书三 知三章
三 
b 专 章三 转 知三   章三 拙 章三 穿 昌三 舛 昌三 钏 昌三   昌三 知三章
三 
c{同 a } 占 章三   章三   昌三 辄 知三   昌三 谄 彻三   昌三   昌三
苫 书三 闪 书三 赡 禅三 摄 书三 知三章三 
d{同 a } 缠 澄三   书三 阐 昌三 彻 彻三 禅 禅三 善 禅三 缮 禅三 舌 禅三
椽 澄三 知三章三  
e{同 a } 蟾 禅三 章三 
七阳 
a{开口呼} 张 知三 掌 章三 障 章三 灼 章三 昌 昌三 敞 昌三 唱 昌三 绰 昌三
商 书三 赏 书三 上 禅三 铄 书三 知三章三 
b{合口呼} 庄 庄三 奘 从三 壮 庄三 捉 庄三 疮 初三   初三 创 初三   初二
霜 生三 爽 生三   彻二 朔 生三 知二庄三庄二 
c{同 a 开口呼} 长 澄三 长 知三 长 知三 着 澄三 常 禅三 偿 禅三 知三章三 
















争 庄二 诤 庄二 责 庄二   彻二   彻二 册 初二 生 生二 省 生二   生二
色 生二 橙 澄二 知二庄二 
九青 
a 征 章三 整 章三 正 章三 只 章三 称 昌三 逞 彻三 秤 昌三 尺 昌三 声 书
三 圣 书三 释 书三 知三章三 
b{同 a} 呈 澄三 直 澄三 绳 船三 石 禅三 知三章三 
十支 
a 支 章三 纸 章三 至 章三 鸱 昌三 齿 昌三 厕 初三 诗 书三 矢 书三 试 书
三 章三庄三 
b{同 a} 匙 禅三 时 禅三 章三 
十一齐 
a 知 知三   知三 智 知三 痴 彻三 侈 昌三    
b{同 a} 驰 澄三  
十二鱼 
a 诸 章三 主 章三 箸 澄三 枢 昌三 杵 昌三 处 昌三 书 书三 暑 书三 恕 书
三 知三章三 
b{同 a} 殊 禅三 除 澄三 知三章三 
十三模 
a 初 初三 楚 初三 蔬 生三 所 生三 疏 生三 庄三 
b{同 a} 阻 庄三 助 崇三 庄三 
十四皆 
a 斋 庄二 债 庄二 钗 初二   庄二 瘥 初二 筛 生二 晒 生二 洒 生二 衰 生
三 帅 生三 庄二庄三 
b{同 a} 柴 崇二  
十五灰 
a 追 知三 坠 澄三 吹 昌三 惴 章三 知三章三 
b{同 a} 垂 禅三 谁 禅三 水 书三 税 书三 章三 
十六萧 
a 昭 章三 沼 章三 照 章三 超 彻三   昌三 烧 书三 少 书三 邵 禅三 知三章
三 
b{同 a} 潮 澄三 韶 禅三 知三章三 
十七豪 
a 嘲 知二 爪 庄二 罩 知二 抄 初二 炒 初二 钞 初二 梢 生二 稍 生二 哨 生
二 知二庄二 
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